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Parlar del moviment obrer a Puertollano és parlar de les relacions i 
els conflictes socio-laborals a la zona industrial més important de la 
província de Ciudad Real (juntament amb la comarca d’Almadén) a 
finals del segle XIX i durant bona part del segle XX. Tot i que amb la publicació el 
1980 de l’article de José María Barreda “Apuntes para la historia del movimiento obrero 
en Puertollano (1873-1936)”, a la revista Almud, es van iniciar una sèrie d’estudis sobre 
el tema, encara no s’havia publicat un treball exhaustiu i complet que profunditzés en 
els inicis del moviment i el seu desenvolupament posterior, i que fes servir fons 
documentals poc treballades fins aleshores, com per exemple les publicacions 
periòdiques, ja siguin a nivell local, provincial o estatal. Aquest és l’objectiu de l’estudi 
realitzat per Carlos Fernández-Pacheco, que comença amb el descobriment i 
l’explotació dels jaciments de carbó d’hulla en aquesta zona. Aquest fet va transformar 
la demografia d’un territori agrari i endarrerit on predominava la propietat latifundista, 
passant dels 7.548 habitants l’any 1900 als més de 19.000 al començament de la Segona 
República (un augment del 155,36%).  
Dins del recorregut històric pels conflictes entre empresaris i treballadors i les 
iniciatives associatives d’aquests últims, destaquen alguns moments d’especial 
rellevància, com l’any 1910, moment fundacional del primer sindicat miner de la zona, 
la dècada dels vint, període de consolidació de la identitat obrera, o els anys de la 
Primera Guerra Mundial, amb les convocatòries de grans vagues obreres. L’autor també 
analitza com els trets polítics republicans que caracteritzaven el primer sindicalisme 
donaran pas a posicionaments ideològics de caire majoritàriament socialista, sense 
oblidar la presència d’una minoria anarquista. Estem davant d’una pluralitat sindical i 
ideològica que es traduirà durant els anys de la república en moments de tensió i 
confrontació entre els propis treballadors.  
Amb aquest treball, l’autor, a més de descriure les relacions entre capital i 
treball, també ofereix una suggerent interpretació dels fets analitzats, en afirmar que 
durant la majoria dels períodes estudiats “la transacción entre las partes se impuso 
mayoritariamente a los desencuentros, a las posiciones extremistas y a los 
enfrentamientos”. 
         IHE 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Hablar del movimiento obrero en Puertollano es hablar de las relaciones y los conflictos 
socio-laborales en la zona industrial más importante de la provincia de Ciudad Real 
(junto con la comarca de Almadén) a finales del siglo XIX y durante  buena parte del 
siglo XX. A pesar de que con la publicación en 1980 del artículo de José María Barreda 
“Apuntes para la historia del movimiento obrero en Puertollano (1873-1936)”, en la 
revista Almud, se iniciaron una serie de estudios sobre el tema, todavía no se había 
publicado un trabajo exhaustivo y completo que profundizara en los inicios del 
movimiento y su posterior desarrollo, y que usara fondos documentales poco trabajados 
hasta entonces, como por ejemplo las publicaciones periódicas, ya sean a nivel local, 
provincial o estatal. Este es el objetivo del estudio realizado por Carlos Fernández-
Pacheco, que empieza con el descubrimiento y la explotación de los yacimientos de 
carbón de hulla en esta zona. Este hecho transformó la demografía de un territorio 
agrario y atrasado donde predominaba la propiedad latifundista, pasando de los 7.548 
habitantes en 1900 a los más de 19.000 a comienzos de la Segunda República (un 
aumento del 155,36%). 
Dentro del recorrido histórico por los conflictos entre empresarios y trabajadores 
y las iniciativas asociativas de estos últimos, destacan algunos momentos de especial 
relevancia, como el año 1910, momento fundacional del primer sindicato minero de la 
zona, la década de los veinte, periodo de consolidación de la identidad obrera, o los años 
de la Primera Guerra Mundial, con las convocatorias de grandes huelgas obreras. El 
autor también analiza cómo los rasgos políticos republicanos que caracterizaban el 
primer sindicalismo darán paso a posicionamientos ideológicos de carácter 
mayoritariamente socialista, sin olvidar la presencia de una minoría anarquista. Estamos 
ante una pluralidad sindical e ideológica que se traducirá durante los años de la 
república en momentos de tensión y confrontación entre los propios trabajadores.  
Con este trabajo, el autor, además de describir las relaciones entre capital y 
trabajo, también ofrece una sugerente interpretación de los hechos analizados, al afirmar 
que durante la mayoría de los periodos estudiados “la transacción entre las partes se 
impuso mayoritariamente a los desencuentros, a las posiciones extremistas y a los 
enfrentamientos”. 
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